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BECSTELEN SZÓSZEGÉS. Magyar bányatelepek hirei. 
Mit i&ér a komp:í.nia, ha kell a sten á mit lArt be abból késöbb ! -
A Four St.aLt.1 Coal Co. cselfogúai. - SztráJk van a társulat Do-
rothy-i telepein . 
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1A BÁNYÁSZEGYLET NAGYGYÜLÉSE 
A MILLENIUMI MAGYAR BANYASZ BETEGSEO:tLYZO EGY 
LET E HO 6-AN TARTJ A ÉVI NAGYGYtlLÉSET 
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BAJTÁRSAK! 
Kérjtik uon bajú.nainka.t, &kiknek as elófint.ésük 
a. fél év leteltével leJárt., u1veskedjentk u t megujit.anl 
mert ingyen & lapot aenkinek aem küldhetjük. Mutat-
~ányu8mot is csak két héten l t. fogunk esentul küldeni. 
A MAGYAR BANYASZLAP KIADOHIYATALA 
Bányász Verhovay-delegátusok! 
Felkérjük azon bajtársainkat, akik a panaiei bf.. 
nyáu -értekezteten réa1t. vettek, hogy arról uá.m.oljana.k 
l;e testvéreinknek el tudusanak minket a telepük iJJú. 
!oglalbáról . 
A MhGYAR BANY ASZ LAP SZERKEBZTOS!GE. 
t, r 111 ~ 11 :-1t11 11 l"OMlat.h I h, l1:1•t k1ult ,,. ,.,. a 11111r UJ II n k1 • raknak 111111 ki..nkkal m hinux . k t' t:J1 1l1·1'1" "1 
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ajáulJa no~, r&t II h l~ . t a mn rllaka11tj.1k, a hl!:; , 1irt,?1-rt>k k t1"1]1..,.,m +'r zui 
l!'\·illr háli\Hl.•>kualr: 11.-m iloli:02:hat1 ak p 1h~ a r. n•lt' n_viu:ok ordt haJl 
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Amerika magyar bán 1 t 
ték lehet.Qvé, bo:y ez- :J. l: p m 
duljon, baJt.irsaink tamoga.taa.1. 
.._ tett kepesaé bennünke enn:i.k y 
edüli mar,ar bállymla.p Tbe only H~ngarl8,ll Miners Organ hatalmaa ará.nyokbau "aló fejlen 
};gy t Allamokban. m the V. S. tésére és terjeu:tésére bányt,sg. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
FU!!GAlUAN MINERS ORGAN 
. Hl~ll lp: 'I \HTO, 
1 n -..npott 
1 lilor· 'I \Hrl\ 11\11.1-.H 
teah·ereink u eteti!! dJa az erot 
folytonos bar Ilkhog a.s ~r-
dem a ,ikerek t., a magyar Oa.-
El tizetési ár ~y évre. $1.00 SubscripUon ra.tes $1.00 yearly ny::z~a.k nieg & Mag r B 
:r«orjelenik minden csütörtökön Pnblished ev-;ry Tbnrsday nyWl&p oJvasó_i, a t~tv ein~ 
__ hogy magunkrol beueltunk e so 
Kiu,ljn.. rokban, néuék el nekimk ez egy. r 
lll'lt.1.1; ,:\::,\e:~ ::~, .. l~l\\:::::,.: .. 'i:,~i.l.~l:•::.r~'/;\~,l~~ .. ~~•T•h~lnok szer, hogy közOltük a.t UJabb ör 
.-,;Ht ~\\OOH.. titkár. meinket es a jovóbcnl tervein.n 
Publ11hed by tbe 
IH \(,.\Hl.\\ ,u,t-lb OR(,\\ l'llll.lSHJ\C; ('O .• I\(' 
\l\1:11\ 111\11.J<.H. t•,,. ... & T""'a \1.1-::\\,flHl t:f,J-:11 . ._,.,r. 
JO"EPH HARTLE.Y. V.-Pretident. 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IR.JAK, 
BANYASZOKROL, BANYASZOKNAK. 
egy részét ezen a h"lyen, de ut 1 ' 
t.:..rtjuk, hogy mi q:y családot. ke. 
pezünk. a Magyar BJ\nyúalap mii 
é1 olvtt.sói, hogy nekünk tobb kö. 
ni.nk nn egymásho.z:, mint mis uj. 
'.lg kiadé,i és olvasói, hogy mi test 
vérek vagyunk, azeret.jük e;:y 
THE HUNOAB.IAN MINERS ORGAN IS WRITTEN FOR MIN- máat. 
ERS, OF M:INERS, BY MINERS. Továbbra is kérjük bány-\ll. 
u:lcluamatteriitt ~ ori • ,wY,>rk .·,y teatvéreinktámogat&Sátt 
umfrr th \1•1 o 'Ia1 • ]~j!J, 
A BANYASZLAP A BÁ, YASZOKt. 
ditot ,.: mindig baJt.ál"$&ÍJI 
a vedje 6a uolgálja. 
ct oz mindig kói:elebb 
kép jutunk. pe:dát.la.n e' 
ere la.dunk a magunk ele 
a és a követ.ke.z:o hón.a 
LA bá.r rosss ÜJ:leti vi. 
;abb nagy fejlod:§a 
ozni a Ma..nar Bá.ny' 
e él Jabb vivm'lllyo 
tvéreink Javára. 
punk nl t, 
adot.t. mint &menn 
!Kicstny kis lapo 
ota romuo 
uj t.ások mo.-.t. már kö 
ftí ák gyn1ast ! Lapunk ne 
~ k: ra nérl:helyet cserél éa a b · 
P vtdél~ kös-;x)llt.já.b:,., Pittsburgh 
t.u tcs.ssiik át ann:Jf. asékhelyet, ho 
. 6rők rornbbau é.s sikeresebben t 
u sagot 1e,szt.hessük a lapot a,; Egyes 
r hanyi- AUamok magyarlakta bányái 
ellen hogy sc.t.L 
ubol oha kJ Ahol pedig a .Magyar Bá.ny 
11e~nek 1 p · arc&1ra a legnagyobb u: 
ore a bányau ség van, ahol a magyar bl\ny 
kepvl!ielJe f'S 1, Ieirvédtelenebb helyzetben 
dtú.nk, hogy Ja- it- k, Wcst. Virginia es Virgini 
a t>anyé.sz ,k t rület.én nemsoka.ra fiókirodllt 
nkny1tni. hogy közvet..lene 
thetjűk olvaso rJük fijyeleirmel baj · 
mar bekove elmeit. é6 bogy jobba.n 
gy J Bany r,uk crdckeit, a me· 
e hó elsején a Magyar Biltlyá.uok 
etet nemsokira uintén 
1tjuk. 
Ujév elóti pedig ismét hala 
ogt.bóJ átentedet. ;itretekben nagyitJuk n. 
a banya.uoknak es rajta I B&nyá.szlapot. Még egy u 
kivül mA!- több magyar bajt.ár-
1 
fogunk ki.a.dm, mely ha 
s k, olyanok. a.kik m.1. u vi&'j - megjelenni gyonyö 
e' a hegyek alatt tula.j t:an és tart.alommal 
• ~pu&k. j,1,ba..n. mely i:. 
asaggá alakult ameriluu Pt...gfa 
á.u:!ap cs a r tH e y rege 
enben ,nagyar é'éaeket, val 
tték it. Nem fo,- LM 
Juk a ril yász.ok e ett 
eg ntár n mcgjeleno uJ 
ut al.a,rt. gják kapni a 
részw b olva.sói. az e 
m\l, ) og-y , f jében, amit 
k tulaJd \ppért nzetnek 
nyt misn fog emelkedni 
:mnk nem és nehéz m 
A Jovó 
u,unJ<ra 
a. u:ok elol, hisi küzde 
IOt'U, fa lank:: all'll 
lore , :agyar !:lánya 
jcivendoje (efo 
. énvt.k melyek kw:i:: 
má.n faka.dnak 
f l ~,,e1 
!.:GY Mll,Lió KORONA ALLAM. 
PAPIROK1<RT 1 
„i 
Fefk,irjül ha it • r0 ain 
kal, akiknél kérdő ivek 
1 acr.ak, uivf.skedjenek 
azokat leheló eg azon- j , 
ln,l bmái!k ha ·;JJ ni. 
1!11i. 
1, p ., . 
Al toke es ;i:ölöslel! Vagyona 
$290,000.00 1,250,000.00 
M owell County ~ational Ban 
magyar osztálya 
WELCH, W. VIRGINIA. 
Pénzt küldünk sürgönyileg és gyors• 
hajón a legalacsonyabb napi árfolyam sze-
rint a világ minden részébe. 
Hajójegyeket eladunk az összes hajó-
vonalakra a kompániák által megsza-
bott eredeti árban. 
Közjegyzőiügyeketalegnagyobbszak­
értelemmel intézünk el. 
-- URJEN PtNZKttLDó IVET J!S BORITtKOT --
Bármilyen felvilágosításra van saüksége. !ordulon ho.z:-
zánk s mi i.zivesen meg-adjuk. 
SAMOVITZ SAMUEL. 
magyar osnály vezetöje 
Az mópai b~~~~!:p~~dés vagy hajó. , 
jegy eladi\s most lehetetlen. - A. mint a viszonyok meg. 
j .vulnak, a.zt. b. párt!ogóimnak a.z ujságok utján tudomá,. 
· a adom 81 mindenki küldheti általam pénsét és vásárol 
L:&.tJa bankhá.&amban hajójegyet. 
Nehogy péniét időközben elveslitse valamely módon, 
l üldje azt megérzés céljából ba.nkháu.mba., mely New 
Ycrk allam bankhatósl\ga által telUlvizsgálva és jóva. 
hagyva lett 
W-Pt:NZBETÉTEKRE 4 KAMATOT FIZETEK--
HUGÓ LEDERER BANKH.uA 
55 Avenue B, New York City 
Cor. 4U1 Street. 
f. MAGYAROK LEGRÉGIBB BANKJA AMERIKABAN 
iudenki arcán boldogság ragyog, mert a 
csodahatásu 
"S U R_ E" 
SÓSBORSZESZ 
minden fájdaÍmat azonnal gyógyít. 
Reumát, köszvényt, hát- és derékfájást, 
b)'engeséget, fogfájást és gyomorbántal-
mat azonnal megszüntet. 
i 
ffl 
Minden egészséges és beteg embernek 1 
áldást jelent ez a csodaszer, mert a beteg-
Hek egészséget, az egészségesnek erőt ád.
1 
~,:e 
A mit ma végezhet, ne halassza holnapra. "' 
Rendeljen azonnal ebből a csodaszerből 
az alanti szelvényen. 
:-------SZELVtNY----.,...--, 
1 THE BARNABER CO. ::;4,1 W 137th St. NEW YORK. 
eg '· Suro" sósborueazt 
költscgu1ex.t.cscn, 
N 
B ;, uk 
;;;,a....,,-..,,,-,.,.,.,..,...,,~~ 
l8 ]1\h rnagns é:; ~~ mértfiildnyi ho,;szn kill'Hlbfll úll. f<~zt mÍ'g L11jos !t'ii• 
liip kil'iily \'pitt!'tt1• ,~s 1, lj1•iwn t•l;1v11lt. A znfü,odik kiír» kiír1111ú1 k?t 
m:•rttiildn,\·ir,' 17 l•1·üdből úll. 1.1.nu•ly qryütt :~4 ml'rtfold liosszu v,~d('lrni 
,01mlnt 11clt111k Id. A lutrmudik ]ifit·. 11wl,,· í:? mfrtl'iiltl hos~rn. 1•1·üdjf'i-
v,,] H ~•i:ijnu vi\JgyH \ll'alja. 
A BALKÁNI ÁLLAMOK HABORURA K.É$Ztl"LNEK. 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
C!e_!_elan_d, 0. 
ll!AGYAE BANYASZLAP 
Bányászok .. unnepe. 
Jubileum és &á&zlÓllzf>ntelél Keiaeren. 
Kémkedéssel vádolva I Gyilkos magyar. Hi1 
JÓ HIR. Windberi magyarok! 
Legjobb! Legmegbízhatóbb! Legnagyobb! 
MAGYAR SZABó-UZLET 
Csak egyszer prób~ljon ná!a:n dclgoztatni 
Min~en ruha teljes kézi munka, amiért 
f P!elösséget vállalok mindig! 
Valogathat sok száz féle szövetből és 
mintáb.>I, ha ruh.;t rendel. 
Férfi és női ruhák tisztítása és vasaláia. 
1 :i párto~c:n ·1 -magyar bá.nyás.zo1c lapját. kérem a. ma-
gyar M.nyásiok pirt!o6.id.t 




la arorszá · hire 
McDowell County egyik legszebb üzlete. 
AMERIKA 
Legnagyobb Szeszesital áruháza 
lltndtllt &ft<lto 11,1111 \1t1trl~1 
l•fllJIUtl>ll ..... bitbll.11•! '111DH• 
Qpllal l•nnlill. 16 ltah et Ila 
•nil k wa 1 ■bh1 .. •l•l 1 • lrtt 11 
lah 11 ,,u, •IJ' IM,.. ,-,,11rHTt f• •t 
\1 ,,t~tfllllk 111. ltb!,. JIIJnl lllDQI 
~ollllli un l •11C ut -CIO 
ll<>tr • el ,,m• • ""•le••..11 uo ·••trt. aJ ,1,ukUlllll1l•wlL 
,, ffltt<t ti. .... , 11\l flUII „ 11 
r\prt ,unw,,1 s·• rtnd,1a,1GJ 
rn,,1~ c.:111,101 h '"' '"'"' Ulrttl 
Hd•l·t't„ 1 llflt tdll ,._,. \•rlN 
t 1:111 a,a■ t:11 t••tf lldytl,.n .. •I 
(ti,1J11lr,. • tfllendlll,h 411"-
·=••!-!••:-:-♦:-:••:••!-!••:-:♦♦:-:••:-:••!++:-:-:-:••:-:♦♦:-:♦ ❖•!••!-!• ❖·•:-:-:,.;- •:-: ... : .. :••!• 
VASAROLJON EGYENESfl{ A YARO S: 
TOL, MERT IGY OLCBOBl! !:S JOBB ITALT .:. 
BIZT03tT MAOANAK ,t, 
A. lltARTIN DISTILLING CO.)nc. ,:. 
B 5 
.:. 
ox 7 7 ROANOKE, Va .••• 
Ket nagy u~zgy rnak a t. dono ,:. 
;:unk fözzük az ált.alnnk eladot• pálm ~a.t es ,:, 
hogy ha Dlllunk egy próbarer.delés\ tesz ro g ••• 
a,·osódbet arrol, t, 11' D"- JO b 1 t a ,l, 
1.énzéért, mint bá.rid mú a: Egyesult iJ .mok ,:, 
b:tn. Mi ezL nemcs,lk álMJuk. de link t •!• 
1JINDEN TEKINTETBEN JoT A.LLUNK C1 hogyb& uok NEM TELlEuEN ?tIEGPELE ••• 
LOK. VISSZAADJUK A PllNZtT. ,:. 
•=• IRJON MÉG MA BORITLKt.RT ea ARJEOYZ~t{t.RT ,t., 
,;, iJIF'" A peru;t küldje ajuilott leve\ben, vagy petl~ posta. vagy exprus ruoney 01d en ..._ •} 
❖, ARAINK A KöVETKEZbK ••• , t •~ur1 :i: 
,+. Ma.sterpie.:e corn, tengeri pilink 100 fokos $3 6Ó ,!, 
•'• Sterlmg corn, tengeri pahnka 100 fokos $2 60 ••• •!• Moonahine corn, tengeri pálinka 70 fohos $!3.C0 ,t, 
... , HÜl Home Rre gabon& pálinka lerj, 100 fokos $4 50 ,t, 
••• Martin Scltet Rvc, tiabona. pálmka 05 fokot $3.bO ''{_I 
Old Harnst R.ye. pbo1111 palink11. 8:i fokl.J$ S2 00 • • 
Oid Mm. Rye p.bon& p:-í.linka 70 fol"os $2 00 -! 
Mar\in félc lfriJObb a.lm.a Brandy 100 iok03 k &O 
C'rab fele alma Brandy. 100 fokos $3.&o .:: 
"Ioyd féle alma Bra.ndy 85 fokos $2. 0 ••• 
Holla.nd Type Cin (Borovle&k&) 85 fokos tt~ •=• 
A 1egjobb barack pálinka, 100 !okos $5.50 $10 7" ••• 
•t 2 GALLON SWEET t1ASH TENGERI PALIIIKA. EGY tVES •:• 
••• EXPRESS FI7.ETVE CSAK $500 •!• t (EOY GALLON UOYA.Nf.B BőL, EXPR.f.SS l'IZl:TVE $3 00) •:• 
•t Jenu:e n:1.eg magAnak jól a.. rei cimWlket •t 
:~: MARTIN DISTILLLING CO., Inc. ;: 
••• P. 0. Box 757 ROANOKE, Virginia. ;.. 
•=• Vii.gJ:i. ki a hir1le~ést h•t. rendel és küldje bd. •!• 
•!••=-:••!••:-: .. :-:-:-:-:-:-:••!•❖•!••!••:-:-:••!••:♦♦:♦♦~-:••:-:•❖❖ :~•:-:♦♦:-:♦♦:-:♦♦:♦♦·•❖❖ 
ro Boglya, m • Hál rsak 
meriJ n Bogh u ur ! )fol n J6I. 
"- a aJd f rkesztö urk r 
d 7.'l; U.J!h1i, hogv hnl Vf\D Bo . 
:vu Ferenc ur, lapunk jelPS mun 
katin.a. majd I R fllgom nf'kí 
mondani. ho,r PJ:{.\' k1ca1t r,rv pit. 
l lakon, ot I ül 
, a k11 tomt I gM 
ki t-drlig 1iltn~lko,h-a 
UlO t g), 
At azért akut t% az r 
t>JO' ríira mmJ., 11i:"()n t>l""?lenm. 
llirt I n ,ala111i ua yl1 lklillégi 
nth e nt 
ts ORGAN 
the nper- nten 
y VU, 
d ff ub1le en~ 
spare a 1tngle to rud 
per write as 1, p card Our Editor wl!l pay 
ption pnce for everybody t r a ye - wbo wants 
10 e_-c:rybody wi.11 be bl to r d 1 e p er 
rite toda.yl 
!!UNGAR 4 MTNEP.S OP.GAN. 
magyarok! 
A.e Ec 'l1 • klepel: d ~ cuperinten nt e nem 
ngecU. '!'- y .,, men ;ünk b t k, nei::n ak.: hogy ol 
v asátok & MAGYAR BANYASZLAPOT, o tael a, hogy 
miért O tadJa., hogy uti a. rejt-?get n valo a telepen hogy 
miért. fel eU61 u ujsigtól o t.udja., hoey ml· ,edi 
an.nyir& H11t'Cord Si dor welchi 1kri.jertl 
Mi a.sért Ulégbi be fogunk mens:::n · A t6rvfnysz k elott 
von u.k e. tinul tot fel lo é '":'e é Largya as tán meg 
tu 1k benneteket! 
ad . ASZ 
' él ha 
MAGYAR BÁ YÁSZ-LEVÉLPAP!R 
Gyönyörü szép bányá z-levélpapir 
a magyar hányátzok használatára. 
24 papír és 24 boriték egy cs;nos 
dobozban. 
Ára dobozonként 25 cent. -w 
KIADJA 
a Magyar 82.nyászlap kiadóvállalat 
KAPHATO 
a magyarlakta bányatelepek ömes 
üzleteibtn. 
rnhnm h·ptr- rn+'i, hrrnntott a má ., • .,., ............................ •••;,ll'Jtll'IUUlll!:~Prra,.)tz,• .. • .. J"••rt',.111:,U••'~ 
ik nobáho Boglvuhoz;.. k zel : The F i rst National B ank : 
r,vuJtva n ki. áradozva mondta f ;• 
Oh. ~•w m•s hoe! áa m•c : EBENSBURG PA. 
k dYet Fen ha t dtam volna. ha 1 ' 
1 dtam volna. LEGNAGYOBE, LEGEROSEBB. LEGJOBB a 
ny m<Mnllyal Toke él felesler $330 OOO 00 1 
lanatra el mélt6ztutott at'U.lni, va- Ob, kérl,k. &l!mmi, 
: Rrnd k I e Du ö 1400,00000 = 
hl$zcu t BETtTEK UTAN 3 SZAZALtK Kil!ATOT ADUNK. i 
,.1,.;., ,a..,i,f'.Cll"trklllO\liilll4'ttoOl••----}fW"ill41~111lil«~MilllllV'C ....... 
lami órciksl<get felvPnrH. F.g:y :nil• eqk megbúuodtam 
,i„S,.n l +<f'J,t 
f ;11 U„oi• 






u.!iu n.oo r.,1 •oo 
t:2 '° -t n 
nso I o 
S2 2 0 
UZ& 0 
r D u bor $1 i!'i. 1 00 
-lf"ll'H7.Zf· , lf'C magMn11lr. j„J, IW•Jt.l t>;trm.-h n l C'hf'n ir ha! N 
min 1t n h·u 1, · ,11-. 11.,rr) f ; r,- 1-1,•111 t'• h 1"'(·n uha.•-.a f' I, lf'hál hú,-.. 
1nil.,·D u-m{I ''° n10IN· o o l,•;i-n a)<>hh hi:r.nlonmutl for dtt lhal lm~ 
r,i. /, 111/ t•l.)f' ·n ,1111m•n1,.,.,. ,írun'- l'I liat.\·t<ho-11. 
KWASS & GROSS 
POCAHONTAS, Virginia. 
Ha lep.lább 4 gallon italt rendel, ingyen kap houá 
eKY fél pllon te,-tinomabb tinta törköly pálinkát, ha ezt 
a hirdetést. kivl\gja a. Bányáulapból k beküld i. 
Nagyon világos Export Sör 
1 HORDó, 10 TIJCAT, CSAK $9.00 j 
Mi fize jük a szállitási költséget 1s. 
~5 centet viaszaadunk minden tucat viasnküldöt t Uvegért 
Mi fi.:etjilk a 1:§,Uitúi költséget as üvegek 
visna.ktild M'rt is 
Ha tehát másodszor rendel, csak 6 dollár 
SC cwt.t kell küldenie, ha a feladó-ve 
\ énvt az üres üvegekről is elküli 
a megrendeléssel. 
ROBERT PORTNER BREWING CO. 
C. S. Johnson, Agent, 
Box 387, Roanoke, Va . 
• .,. • .,., .. .. .,.,,.,,. . ..... ................... .. ,. ..... ~ •• y ..... ..... Jl!..fllllf 
• 1 
~ THE BARGAIN SALES STORES $ 
i A% el o uj ütlel u ál!o. !, .. mástól i 
f Jöjjön mi houi.nk, ha " 
t : 
,. valamil"e srüksége van. : 
s. i 
~ Rakt.áron tartunk min. : 
~ den!éle ruhanemúeket fer- J 
: fiak, nok él uermekek ! 
::. 1 „ részere és elad juk uokat 1 
t a. legolcsóbb árban. ! 
E:. Mindenféle cipők i. 
MINDEN PA R CIPO>'~L MEGTAKARIT EGV DOL· • 
LART, HA NALUNK VESZI. • 
~ Mmdenféle ed6nyek, poharak, üvegnemüek. ji.tékok az j J 5 és 10 cent.el osztályunkban. i 
~ Mielott valamit vás&rol jöjjön be houánk. I 1 The Bargain Sales Stores ; 
LOGAN, W. VA. i t • 
1'1•.t.clfllat~ .. •-~nu, .. .-...,. .. .,lt1COWlitmek'M" .. ••---n• ....... .,... ..... -nr411WM 
A. R. VASS 
BONDTOWN, Virginia 
VIRGINIA ALLAM HITES MAGYAR KöZJEOYZllJE 
1 k11111uai ugy••kf't 111.Rk 1., r 1rn 1•lintt ha 
k yokat hit l t II kon uh hit !t it ,J 
l 1111.1. lf 1, r„ N kurtalaui I J'), k,,t .-ldllnl · a 
l:,inyatiJ'ltlb.tcknáJ. a uerencsétlenül ji.rt munkál követ.e. 
lé3enek érvenyt szerez. 
A legjobb és le,rna.gyobb élet- é1 baleset.biztositó Wiuá-
gok enedüli rnanar föügynöke, 
HIVATALOS OKMANYOK.A.T t.S EO"Y~ B IRATOKAT 
ANGOLBOL MAGYARRA. VAGY MAGYARBOL 
ANGOLRA F ORDITOI!:. 
A. R. VASS 
BONDTOWN, VI.ROINIA. 
:s!a tön·ényn Ugye van, lehetéileg kereaen fel 1zemélyeaen 
Va.u Be a 
g,ruai kép 
ev riiszét f 





• e igérü 
! 
e 
A Colum ia 
lllt.ú • 
l\lAG il BAN1I ZUP 
100 bányászt keresunk 
ina.sina utli.n v lo la.dolásra. 
Két tonnás káré ert 50 centet pv · 
fizetünk. La.dolok mpi 3 es 
6 l!ollnr kozt koremek. Na-
ponta dolgo:unk Htt-nyolc 
láb m:lg&I neu -.an a bá-
nyákban, jo te~ gáz nincs. 
Jo kkóh!zak vannak és jó 
viz. Irjon, va,y jőjjön rOg-
tón és ne feleJt.se hogy MIN-
l)EN II AP DOLGOZUNK. 
Main hland Creck Coal Co. • i ,...., ... ,..,,.,__. ,.,_ _ _ _ 
• Chauncey, W. Va. 
(LOil.nme11ett) ........................... 
Shoemaker Hotelja 1 
BIG-BEND, PA. 
lllf'~n111l ti ~lf'lo tid k, 11 • 
nu, >•ruL. 1.l\ ,J,1Írtr,ac,í,,.;1t. 
S f) SIIOI \f\lif-U 101.aJ•louos 




áll, ha COEBURN-be jön-
nek, kereuenek fel, mert es 
a várOI le&'Jl,lfY0bb es leg-
jobban berendezeU VoU· 
u:eriára U ra.ktiron t.artunk 
a magyardg érd~ében min 
d-.nftle r,óuuereket. 
A • SURE 'tósbonnsz egye-
düli magyar !6uanökséfe 
ezen a vidéken. 
Pióca & egyeb magyar dol 
gok minden tdoben kaphatók 
HABORU 
\H:!>iT .Jl.1.1.\1 \H:<, 
('1!1. , ... IJ„ h 0 
pu, .. , 11 JOf:1 hllt:llu.) 
\ :\\C,\ l"I H1\l'\I 
Ha • ;!;~!•nt:.~•-•• 8 S, La SaHl 
Coeburn Drug Co. CHICAGO, IU.. ,, 
Sör-árjegyzék és rendelő-ív West 
Viriginiának. 
(VagJ• ezt k-i és tllltae ki I kuldje be.) 
1 k d J• 11 11 kem ,rr(' • nm 
T h 
r s1. 1 ,rt 1 hntk tuelj,'Jll 
ü 
1 Z 
Vl GINIA BREWING COMPANY 
Roanoke, V a.-
O. H. MORRIS, Mana.gcr. t ••,, 
-----..-..---. 1::,,_ ________ i •!+(•❖·-! ❖•! .. : :..-:•-❖·>!' !.,.! !,.!-!w!.-.:": .. !••!.e:-:-:-!~ ••• 
• • 1n1a 
graph Co. fl 




Papiros jótállási i:osta utján, a mit soha nem tartanak 
be a nagyhangu cégek! 
y ó , ,öz személye,e:i, a mi üzletünk WELCHEN van. 
a mt ,clárusit,ink ígér önnek! .._ 
m $34.80-as nagyszerü ajánlatunkat! 
cse ély ráfzetéssel ujakra! 
v;;:;-y az ex.press köl $éget. 






l ~_v 11W-"-l""" .::'Y-"13 
HF.L YI KíPVISELőlNK l 
t, ra 
rr111 1, Pa. 
,011ktlf' J,í11u11 11r, FriP ti, P11.. 
ita I" ,,.,. 1,r, 1,r r on. r.-. 
luu._. •hN \ Jmr 1.1r, , t h 11111, Pa 
J,u k11Hc: l.ín11111 nr. lla1Jnon, Pa 
1 r,j )' ,1;i11„11 ur, M oo hl 
l l) 11t1, ,...1,. 1-tlt".!n ur. S II bnnl11,r ·~ 
KIS HIRDETtSEK 
\ 11a , r ll.l•,Aul111, .. han a J.,._ 
u•1k•~• ,~t,1 Uf'riQI ll"hrt t.1•1r-
,t,•1•-li.M- l.,nl•l.alfto """Jn1: 
1,F1:N1 lf,J hinlf't#.t,I,, .. , .. fl1•·· Í 
1,,1. >&itA.Aira i11,o-. 
~.I. \O,í fa1rr1, luilaL., 1<111,,.,n, 
hl11.\k hl-r\,r•11'a11, 1·lh•·l) f'z•í J 
7.f·l•·k, 11111111.,t ... ,kat kl'rP„ll'I i 
tit !Nlt'k hnu iaólK ,.._1 ... ,. .M,n 1 
k{f„11'1" 01) N•11I, l,j~,ruu,,r 11 1 
hnh.f"I' ,:!.IMI 
J.l.\1u-., Jl,)1a1Jt·l~nl , luír.a 
•Jiinlar, ._,,..i<;n, ln)lhAnlri•, n 
V,1 1,1., llir-.a1 ftr1·..._ l,u•l"r<4 ,.., 
l,.l-nt 1,;r„n1, 
l.l\\\,.zo1, ,.,. ,,.,, 1 11;,., 
l.fl•I ,! 
,oru lt I hti :!I lo 111, 
•fny , rro\l, 1111•,r a n,•1,,·m J.1ro 
J., ln urd,,1 ldrlze1uw, 11kl l"&P 
1ent f>I t lwllito\rul, r. dolJAr Jotah 
r Jó:u #8!f'lllil .\lar•o1,,· f nn t•1, 
la. . 'a,! d,ny, bffzoll ma,i:yarlll #,e ló 
ndi'ikat, tud '1fl\LMI lf h(,]y, Jt"rikl Jo 
1 Rkkt> Bc,1e \\ \a, 
ió11hir-.) O,•mf'lf''1 11:f'rP n1, kJ 
, u•r. l nitli \1<I, k1'n. '-' IUMlln~ fl, lál Main t.r a 
rtnJlra alatt Hun,i:a.rlan dmi rHtanra 
rAnYI• •.o~r .~;!:,ud o1'!-t::i•.i:ntrőlj:~:~~th, 
t.DJ Hox H. Hla.l.r. W \'1 
m .. , 
a te- \hnÁ~~., Jltn,.,, aatmArn#m I• 
01 ~•, ~:ti r6i!~~ ... ~~~joh~~';:tb• 
lau- &x aii, Dlalr w \'a 
an ; M>,!;~;:ll ;t1'11:.U' o,t::;.:~~~::;1~ 
. , \\ •r• n pJAn n6 n ·111: ti „u~v · 
n·n, o, •óla tudQ honfi 
n•k lf'lf'm :i el 
1111,.., l!oic :1;, l.f 
Ruhákat mérték szerint készitünk $15, $18, $20 
~ T SWnta•--_,_..., ___ , ____ ,_ _ _, 
Liebman Bros. 
a West Vireiniában általánosan ismert szabók. 
gyönyörű mintáin kból tetszés szerint ké szitünk önnel.. bár-
mely kivitelü öltönyt mérték szerint. 
$15-$18-$20 
NEM OLCSóBB! 
Ezek a ruhák bárhol 25--50 dollárba kerülnek. 
lőstéget vállahmk. 
Jöjjön be személyesen 
és győződjön meg a mi 
kitünő kiszolgálásunk -
ról. 
Mindennemü férfi és 
niii ruhákat gőzzel 





mert ezen árak csak 




NORTH FORK és GARY, W. Va. 
MAGYAROK. 
· • uz1 tunk 
,r~ gumloi 
olgAlfüfflrn 
..-szersúm, vas es !ér.1áru. Villanyos zseblámpa 61 
t.oltelék. Mindenféle stép ,takarós házibutor. Vaa, 
b.i.dog Ól porcell&.n edény. 
Nagyon sok uép holmi a.1 fi és 10 centes oldalon. 
Szivesen adunk el árut ré.1le!.fiseté&re il, mert. tudjuk. 
hoty a macar nep becsületes. 
Jöjjón, látoga.POn m• bennünket. 
MOORE-SUMMERS HARDW ARE CO. 
WELCH, W. VA. 
1T IJon, hn1.rou 1• y M1;.gyar Bányá.salapot 
Pinnacle Crystal Pale 
EZ A LEGJOBB SöR A VILAGON! 
Ne igyék soha másfajta sört! 
Kérjc:i árjegyzéket és irjon felvilágo-
sításért az alábbi cimre 




U j üzlet 
Logan, W. Va. 
Monitor Junction 
trtesitjük a Lofam 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc-• 
tionon egy kitünően 
felszerelt 
üzletet 



















Kohn & Eiland 
i 
